




























efectos  permanecen  de  las  experiencias  de políticas  educativas  del  modelo  1:1?;   ¿Qué
nuevos   proyectos   o   programas   están   vigentes   en   los   sistemas   educativos   de   las
comunidades   autónomas?   ¿Qué   nuevas   tendencias   con   relación   a   las   TIC   están
emergiendo en la  agenda educativa  de  las políticas  autonómicas?  Se concluye que las
nuevas   políticas   TIC,   entre   otras   acciones,   apuntan   a   centrar   su   atención   en   la
incorporación de las PDI a todas las aulas, a la dotación de tabletas a los estudiantes en














schools   in   a   sample   of   eight   regions  of   Spain   (Andalusia,  Canary   Islands,  Catalonia,
Extremadura,  Madrid,  Valencia,   the  Basque  Country  and   the  Principality  of   analyzes
Asturias) after the process driven by the Escuela 2.0 program. This program was in effect
during the period 2009­2012 and responded to the 1:1 model of a computer per student.














de   referencia   de   aquella   época   fue   el   denominado  Atenea,   posteriormente   reconvertido   en  PNTIC










país,  a  una  experiencia  de  política  nacional  coordinada.  Bajo  el  paraguas de   lo que se denominó   el
«Programa Escuela 2.0»1 se compartieran metas, procesos y presupuestos similares en la mayor parte de








de   la   cuenca   del   Pacífico,   como   Japón   y   Corea   del   Sur).   Paralelamente,   impulsado   por   el  MIT
(Massachusetts   Institute   of  Technology),   se   impulsó   el  proyecto  de  OLPC  (One  Laptop  per  Child,   2011)





















iniciativa  del  denominado   «Plan­E»  destinado   a   la   reactivación  de   la   economía   española.   Tuvo  un
presupuesto inicial de 200 millones de euros, cofinanciados entre el gobierno central y las Comunidades






Castilla­La Mancha, Cataluña,  Galicia,  Extremadura,   Islas Baleares,   Islas Canarias,  La Rioja,  Navarra,
Murcia, País Vasco, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
  Las comunidades autónomas que no quisieron adoptar dicha política fueron las de Madrid y

















una   selección   de   aquellos   casos   de   comunidades   autónomas   españolas   sobre   las   que   teníamos
información contrastada los investigadores firmantes de este artículo3.
El análisis que presentamos se circunscribe a ocho casos: seis que participaron e implementaron el
modelo  1:1,  a   través  del  denominado «Programa Escuela  2.0»   (en concreto  son Andalucía,  Asturias,
Cataluña, Canarias, Extremadura y País Vasco) y las otras dos que desarrollaron otra política TIC, es








excepción de  Cataluña  y  Extremadura  que  destinaron  los  equipamientos  a   la  Educación Secundaria
Obligatoria.  En cada comunidad el «Programa Escuela 2.0» adoptó  señas de identidad propias en su
denominación.  De   este  modo,  el   «Programa  Escuela  2.0»  en  Asturias   se  vinculó   a   «Educastur»4,   en
Andalucía se llamó «Escuela TIC2.0», en Canarias «clic­Escuela 2.0»5, en Cataluña recibió el nombre de
«Educat  2.0»6,  y  en  el  País  Vasco se  denominó  «Eskola  2.0»7.  En  líneas  generales  coinciden que sus
objetivos  de  actuación  se   centraron  en   la  dotación de  ordenadores  portátiles  para  el  profesorado  y











«Programa   Escuela   2.0».   Este   proyecto   tuvo   un   limitado   impacto   y   generalización   en   los   colegios




En  este   trabajo  describiremos   la   situación  actual,   en   estas  ocho   comunidades   autónomas  que
hemos seleccionado y se responderán estas cuestiones:
a) ¿Qué efectos permanecen de las experiencias de políticas educativas del modelo 1:1?









































la   creación  de  materiales   o   el   apoyo   institucional   ofrecido   por   la  Administración,   se   consideraron
deficitarias (De Pablos, 2012).
Otro   aspecto   a   señalar   es   que   el   paso   al   programa  Escuela   2.0,   supuso   al  mismo   tiempo   la
universalización de las TIC en los centros andaluces y el abandono en la práctica de los «Centros TIC»;
un programa que se había planteado la incorporación paulatina, a escuelas e institutos, de las TIC con al









centros   por   curso,   distribuidos   proporcionalmente   por   provincias   y   etapas).   Los  materiales   de   la















sobre   la   integración   de   las   TIC   en   la   práctica   docente.  Un   aspecto   a   resaltar,   entre   otros,   en   las









Los  antecedentes  de   las  políticas  educativas  TIC  en   la   comunidad Autónoma  de  Canarias   se
remontan  a   los  años  ochenta  del   siglo  pasado  con el  «Proyecto  Ábaco»  y  el  «Programa  de  Medios
Audiovisuales»,   le siguió  el  «Programa de Nuevas Tecnologías» en los años 90,  y posteriormente,  el
«Programa Medusa» a finales de los 90 y principios del 2000. Desde entonces y hasta la actualidad, el




La suspensión del  programa nacional  «Escuela 2.0» dejó  sin apoyo y cobertura   institucional  el
desarrollo del modelo 1:1 en todas las Comunidades Autónomas, pero no supuso la interrupción de la
prácticas educativas para la integración de las tecnologías digitales en la educación escolar,  ni en los
contextos  de centros  ni  de  aula  ni  de   la  administración educativa,  por   lo menos no en Canarias.  El
«Proyecto  clic  Escuela  2.0»  dejó  no  sólo   las   tecnologías  en el  aula  sino   también muchas  prácticas  e
iniciativas pedagógicas que han sido el germen y el aliciente para seguir trabajando en el uso pedagógico
de las TIC.  
En   este   sentido,   actualmente   en   Canarias,   la   Consejería   de   Educación,   Universidades   y
Sostenibilidad (CEUS) continúa implantando y desarrollando iniciativas de apoyo para la integración de
las   TIC   en   todos   los   contextos   educativos   (administración,   centros   y   aulas)   y   dirigidas   a   toda   la










propia   formación   a   partir   de   la   oferta   formativa   presencial   y   on   line,   además   de   un   espacio   de
autoformación   a   través   de   una   variedad   de  materiales   y   recursos   digitales.   Se   oferta   también  un
repositorio de recursos digitales creados por profesorado, por colectivos, desde proyectos o programas
institucionales y organizados en una variedad de categorías;  así   también ejemplos de situaciones  de
prácticas   organizadas   por   etapas   educativas,   y   de   ejemplos   de   buenas   prácticas,   además   de   otros










el  sentido de que contempla  las  tecnologías en  las aulas,  y por tanto,   la  creación de  las condiciones
óptimas de accesibilidad y conectividad.
Los   objetivos   y   estrategias   del   proyecto   se   orientan   tanto   al   desarrollo   de   las   condiciones
tecnológicas   como   pedagógicas   necesarias   para   que   las   denominadas   tecnologías   emergentes   e
innovadoras se visualicen y sean accesibles para la comunidad educativa, de forma que se integren con
naturalidad en las prácticas educativas y lo llamativo sea «lo que se hace» con las tecnologías y no las











y   estrategias  destinadas,  por  un   lado,   a   comunicar   y  dar   a   conocer   a   la   comunidad  educativa   las
finalidades y actuaciones del proyecto;  y por otro,  el  diagnóstico de la integración de las tecnologías
digitales en los centros y aulas y el seguimiento de los efectos de la implantación progresiva del proyecto.
En la actualidad se está   llevando a cabo la evaluación diagnóstica de la integración de las TIC en la









  En   el  marco  de  estos  proyectos   («eduCat  1x1»  y   «eduCat   2.0»),   la   administración  educativa
catalana, se propuso 4 grandes líneas de actualización: (1) digitalizar las aulas (de forma generalizada en
los primeros cursos de Secundaria y puntualmente en algunos centros de Primaria); (2) garantizar la








bastante satisfactorio.  En el  15­20 % de centros  que no se adhirieron,  es notorio  un cierto  déficit  de
infraestructuras   tecnológicas   que   se   intentó   compensar   en   el  último  ejercicio  presupuestario   con   la





infraestructuras   en   las   escuelas   de   Primaria.   En   el  mes   de   junio   de   2012,   desde   el   Departament


















marzo de 2012,  al  entrar  en  un conflicto  de   intereses  con el  sector  editorial.  En estos  momentos,   la
situación   se   ha   normalizado   gracias   a   la   puesta   en   funcionamiento   del   proyecto  Marsupial,   una
plataforma que se utiliza en todo el estado español y que recientemente ha comenzado a implementarse
en América latina. Este portal define unos protocolos de comunicación entre las diferentes plataformas



























del  programa  Escuela   2.0,   la   administración   educativa   catalana,   ante   la   imposibilidad  de   continuar
destinando partidas presupuestarias para la dotación de infraestructuras y equipamientos en los centros,
opta por focalizar sus actuaciones en cuestiones mucho menos tangibles pero más pedagógicas, como
son:   los   conceptos,   las   ideas,   las  metodologías,   los  materiales   y   los   recursos,   las   orientaciones,   la
formación del profesorado, las sugerencias y recomendaciones.
En coherencia con lo que acabamos de afirmar,  en reiteradas  ocasiones,   la  actual  consejera  de
enseñanza, ha manifestado que el programa Escuela 2.0 focalizaba la mirada en un uso de la tecnología
como   canal   de   distribución   de   contenidos   digitales   (aprender   de   la   tecnología).   Partiendo   de   este
presupuesto,   desde   el   curso   2011   la   administración   realiza   una   apuesta   por   el   desarrollo   de   las
competencias digitales en los alumnos y una utilización de los dispositivos tecnológicos que promuevan







• Desde   hace   dos   años,   el   Departament   d’Ensenyament   viene   participando   en   el   programa
mSchools9,   una   iniciativa   de   «partenariado»   o   colaboración   pública/privada   que   impulsa   la
Fundación Mobile Word Capital Barcelona,  en colaboración con la Generalitat de Catalunya, el






las   tecnologías  móviles   en   un   sentido   amplio   (dispositivos  móviles   de   uso   personal)   en   los
procesos  de   aprendizaje;   (2)   potenciar   las   competencias  digitales   y   la   emprendeduría   de   los
estudiantes;  y   (3)  crear  un entorno  abierto  para   la  «mEducación».    Estos   tres  ejes   se han  ido
concretando en diferentes proyectos:
• Mobilitzem la Informàtica10, un proyecto orientado a los alumnos de 4º curso de la ESO cuyo objetivo
es   repensar   la  asignatura  optativa  de   informática,   es  el  proyecto  que  ha   tenido  más   impacto
mediático.  En el  marco de este proyecto,   los  alumnos  identifican un problema que pueda ser





dos  o   tres  momentos  a   lo   largo  del   curso  académico.  En   estos  momentos   se   cuenta  con  150
voluntarios de empresas del sector. A final de curso se seleccionan las mejores apps y se celebra un







presentaron  unas   70   experiencias  que   contribuyeron  a  dar  visibilidad  y   reconocimiento  a   las
iniciativas.
• Mobile History Map (MHM)12,  un proyecto pionero, que acaba de ponerse en marcha este curso





La  Comunidad  de  Madrid   heredó   a   finales   de   los   años   noventa   el   programa  de   tecnología
educativa   nacional.  Desde   entonces   implementa   la   integración   en   los   centros  mediante   dotaciones,













pedagogía   del   esfuerzo   que   se   debe   visibilizar   en   una  detallada   evaluación   de   los   resultados   del
Programa.
Tras cuatro años, el programa pervive en los 15 Institutos de Innovación Tecnológica, como centros
piloto   (sobre   los  más  de  300  públicos  de   secundaria  de   la   región),   con sus  dotaciones   (que  se  han
completado hasta 4º de la ESO), la política de formación en el centro y los incentivos personales (que se
mantienen congelados desde 2010).
Se   realizan   reuniones   en   seminarios  y  grupos  de   trabajo  para   la  puesta   en   común  y  nuevos
desarrollos (recientemente un taller de 100 profesores del programa donde se construyó  un banco de
cursos  en  Moodle),  y  se  aprovecha   la  experiencia  del  programa para  apoyar  otros  programas   (el  de
tabletas de la fundación Idea y el de institutos de alto rendimiento deportivo, que se mencionan más
adelante). También hay una red informal de profesores del programa.






































facilita   el   acceso   ubicuo   a   los   materiales   a   los   estudiantes,   la   posibilidad   de   fabricar   materiales
complementarios   a   los   profesores,   así   como   tareas   de   gestión   (valoración   de   actividades   de   los
estudiantes, seguimiento de los padres). En clase se utiliza una tecnología nube multipantalla (tabletas y
portátiles, pizarra digital.) 
«que permite  el   trabajo  sin conexión y la  sincronización de  los  contenidos.  La herramienta
ofrece un software sencillo que se organiza en torno al libro de texto digital, considerado el
elemento esencial que garantiza la calidad de la enseñanza y normaliza las dinámicas de trabajo,
que   también   integra   un   banco   de   recursos,   con   contenidos   educativos   que   aporten   valor
añadido,  así   como herramientas para   la  gestión académica por parte  del  profesor  y para  la
comunicación con alumnos, padres y equipo directivo del centro»18.




motiva   que   se   haya   pedido   ayuda   a   los   centros   que   experimentan   el   programa   de   Institutos   de
innovación   tecnológica.   Los   centros   valoran   que   ofrece   a   los   padres   la   oportunidad   de   participar
adquiriendo una nueva responsabilidad en lo referente al  uso adecuado del dispositivo digital como
herramienta de trabajo.
























Escuela   2.0  del  Ministerio  de  Educación.  Como alternativa  pone   en  marcha  un  proyecto  propio,   el
«Centro Educativo Inteligente» (CEI) cuyo objetivo es integrar las TIC en la totalidad de los espacios




Al   curso   siguiente,   la   administración se  propuso  extender   este  proyecto  a  más  de  70  en  una




































consultora   de   comunicación   (Tertulia   Digital),   pero   las   críticas   a   la  metodología   utilizada   fue   tan
cuestionada, que lo han retirado.
En la actualidad se potencia el uso de libros de texto en tabletas digitales en centros educativos















El  plan piloto  del  programa se pone  en marcha  en el   curso 2013­2014,   en  el  quinto  curso de
Primaria  de   los   centros  públicos  y   concertados   acogidos   en   la   convocatoria,   y   con   el  propósito  de
ampliación en el  siguiente  a sexto y a otros  nuevos centros,  si   los  resultados fueran favorables.  Los
contenidos  utilizados   en   las   tabletas  digitales  podían  provenir  de   editoriales  o   bien   ser   contenidos
propios elaborados por el profesorado. Ambas modalidades no eran excluyentes, de modo que en un
mismo centro educativo se podían utilizar las dos. En total, en el primer año participaron un total de 1000






programa   (Oxford  University   Press,   Edelvives,  Anaya,   SM,  Bromera,   Casals,  MacMillan,   Tàndem,   Edebé,





de   texto,  no   sólo  digitales,   entre   el   alumnado de   toda   la  Comunidad.   Iniciativa  denunciada  por   la























Educación   para   Enseñanzas   no   Universitarias»,   denominada   «eScholarium»,   que   se   encuentra
encuadrada dentro del Programa Estratégico de TIC Educativas de Extremadura (ITER) y como plan de
la acción «Comunidad Educativa 2.0». El propósito de esta plataforma educativa es facilitar el acceso y
adquisición   de   contenidos   educativos   y   libros   de   texto   digitales,   libres   o   de   pago,   y   el   posterior
seguimiento   de   la   relación   que   establecen   alumnado   y   profesorado   a   través   de   estos   contenidos.
eScholarium se concibe como un servicio público que está  alojado en servidores  de  la Consejería de
Educación y Cultura para garantizar la protección de datos, la autonomía, el acceso por intranet y la
neutralidad   (no   se   favorece   a   ningún   editorial).   La   plataforma   es   accesible   a   través   de  múltiples





en   determinados  momentos   y   para   algunas   actividades.   El   servicio   incluye   la   atención   al   usuario
(eSchoCAU) para atender dudas e incidencias por teléfono, correo electrónico y web, ofrecer formación y












































itinerarios   formativos  para  alcanzarlos.  La  CDD está   constituida  por  un conjunto  de  conocimientos,
destrezas y actitudes que permiten, por una parte, usar de modo eficiente en el ámbito educativo los
diferentes dispositivos tecnológicos vinculados a la enseñanza; las aplicaciones y servicios digitales de









buenas   prácticas.   Cada   área   competencial   incluye   5   dimensiones   descriptivas:   denominación,
http://campusvirtual.unex.es/revistas
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cambio  educativo  asociadas  con  las   tecnologías  y  dotar  a   los  centros  de   recursos  digitales  (Losada,
Karrera, & Correa, 2011).
El principal poso que ha quedado de la experiencia «Eskola 2.0» es constatar la necesidad de un
cambio metodológico dentro  de  las  aulas,  no solo como estrategia  de   integración de  las   tecnologías
digitales sino como necesidad apremiante de una institución escolar que necesita un urgente cambio.  La













del   proyecto   puede   consultarse   aquí32;   para   alumnos   de   1º  y   2º  nivel   está   pensado   el   proyecto
colaborativo «Asmakilo»33.
El  proyecto  «Gure herrietan zehar»34  (A través  de  nuestro  pueblo),  es  un proyecto  que pretende
conocer mejor la realidad de cada pueblo y la utilización de las tecnologías digitales para la realización de
diferentes   tareas.   Otros   proyectos   colaborativos   interesantes   son   «Ni   Kazetari»35  (Yo   periodista),
«Kosmodisea» o «Klik eta Klik».
«Eskola   2.0»  ha  dado  un  gran   impulso  a   la  organización  de   recursos  digitales.  Dentro  de   la
iniciativa «Eskola 2.0» podemos consultar una web que funciona como centro de recursos y elaboración
de materiales digitales36. En esta dirección tenemos acceso a recursos disponibles en Agrega, iniciativa a












A   principios   del   curso   académico   2014/2015,   aunque   todavía   activo,   el   protagonismo   del















14  años.   «Sare  Hezkuntza  Gelan»,   insiste  en   la  utilización de  diferentes  dispositivos   tecnológicos  y













realmente  un   cambio  de   las   estructuras  de   los   centros   escolares   y  una   transformación  del  modelo
curricular? La hipoteca de comprar libros de texto digitales, que ofrecen las poderosas editoriales, con
dotaciones   asociadas   de   tablets,   le   puede   salir   muy   cara   a   una   escuela   que   necesita   renovarse
metodológicamente.   La   pregunta   que   cabe   realizarse   es   si   con   estas   políticas   de   modernización
conservadora de las instituciones escolares, colaboramos a perpetuar la fantasía de las expectativas en los
dispositivos tecnológicos mientras neutralizamos iniciativas más centradas en otras metodologías como
















programa   para   la  mejora   del   éxito   escolar»   junto   a   los   «Proyectos   de   investigación   e   innovación
educativa, dentro del marco del convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo para realizar
actividades educativas».   Estos contratos­programa tienen como objetivo promover el éxito académico






• Mejorar  la  coordinación del  centro docente con el  entorno,  optimizar el  empleo de recursos y
fomentar la participación real de las familias en la vida del centro.
• Impulsar la aplicación de cambios organizativos y metodológicos que permitan el seguimiento
individualizado  del   alumnado  para   el   desarrollo  de   sus   competencias   y   dar   respuesta   a   las




El  modelo   de   contrato­programa   intenta   que   la   innovación   revierta   en   el   éxito   académico,
atendiendo a las peculiaridades de cada centro y aula. Para ello, los centros disponen de cuatro años para
implementar   sus   innovaciones  metodológicas   y   valorar   los   resultados.   Periodo   durante   el   cual,   la
Administración se compromete a facilitarles los recursos materiales necesarios, el asesoramiento y apoyo
externo  de expertos,  así   como  la   formación específica  que  los  docentes  requieran para   impulsar sus
propias innovaciones, dentro del régimen de austeridad impuesto por la crisis económica. Puesto que se
han reducido los programas de formación del profesorado con carácter presencial, reforzando los grupos
de   trabajo   en  centros,  aprovechando  para   tal   efecto   las  plataformas  de   teleformación,   cursos  online
coordinados a través de los Centros de Profesores y Recursos (CPR).
También   se   han   promovido   convocatorias   públicas   para   realizar   proyectos   bianuales   de
investigación e innovación educativa, mediante convenios de colaboración con la Universidad de Oviedo












• Fomentar   la   igualdad,   promoviendo   actividades   para   visibilizar   y   favorecer   estrategias   que
refuercen el modelo de escuela coeducadora, tales como alentando la igualdad de representación
del profesorado en los consejos escolares de los centros educativos, formándoles para ello.
• Implementar   el  uso  adecuado  de   las  Tecnologías  de   la   información,  del   aprendizaje  y  de   la
comunicación  (TIC/TAC).  Conocer  y   explorar   los  usos  didácticos  que   las  TIC   tienen  para   el
aprendizaje y la enseñanza. Destacando que la finalidad de las Tecnologías del Aprendizaje y de la
Comunicación (TAC), va más allá del mero aprendizaje de destrezas para el uso de TIC, apostando






Ingenieros   Técnicos   en   Informática   del   Principado   de   Asturias   (CITIPA)   en   colaboración   con   la
Universidad Oviedo, a través de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y la Escuela de Ingeniería
Informática de Oviedo, con los que se pretende reconocer el trabajo realizado en los centros educativos y




de  balón de  oxígeno  para  algunas  escuelas,   así   la   colaboración con  Samsung  a   través  del  «Proyecto







propia   empresa   tecnológica,  una  pantalla  digital  para   el  profesorado  y  un  servidor  que  permita   la
conexión entre todos los dispositivos, encargándose además del seguimiento de la experiencia en cada





























responsables  políticos   tanto   en  distintas  Comunidades  Autónomas   como a  nivel   central   del
Ministerio   de   Educación.   Los   principales   argumentos   esgrimidos   son   tanto   de   naturaleza






de   los  últimos  dispositivos   consolidados   en   el  mercado.  A   la   vez,   se   están  potenciando   la
tecnología inalámbrica para el acceso a la red en los centros y la creación de «espacios educativos




educativos.  Esta  parece   ser  una   tendencia   común y  generalizada   en   todas   las  Comunidades
Autónomas siendo previsible que, a corto plazo, sea una realidad en gran parte de los colegios y
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